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TAUFIK HIDAYAT. Pengaruh Size, Debt To Assets Ratio, Return On Assets 
(Roa), Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap 
Effective Tax Rate (Etr) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 
Bei. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Untuk memperoleh bukti 
empiris pengaruh ukuran perusahaan (Size), debt to assets ratio, return on 
assets, capital intensity ratio, komisaris independen terhadap tarif pajak 
efektif (Effective Tax Rate). Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian 
teknik analisis kuantitatif dan metode purposive sampling. Objek dan ruang 
lingkup penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh laporan 
keuangan tahunan (Annual Report) pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 – 2015. 
Pengumpulan data menggunakan teknik metode purposive sampling. 
Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
program aplikasi statistik yaitu SPSS. Sebelum melakukan pengujian 
hipotesis, peneliti terlebih dahulu akan melakukan uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 
heterokedastisitas. Setelah itu peneliti akan melakukan uji hipotesis yang 
terdiri dari uji regresi linear berganda, uji keberartian regresi (uji F), uji 
keberartian korelasi (uji t) dan uji koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian 
menunjukkan variabel size, debt to assets ratio, capital intensity ratio 
berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel return on assets 
dan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap effective tax rate. Nilai R2 sebesar 0.187 atau 18.7%, sisanya 














TAUFIK HIDAYAT. Effect of Size, Debt To Assets Ratio, Return on Assets 
(Roa), Capital Intensity Ratio And Independent Commissioner Against 
Effective Tax Rate (ETR) On Manufacturing Company Listed on Bei. 
 
This study aimed to describe To obtain empirical evidence of the effect of 
firm size (Size), debt to assets ratio, return on assets, capital intensity ratio, 
an independent commissioner to the effective tax rate (Effective Tax Rate). 
This study used a form of engineering research and quantitative analysis 
purposive sampling method. Object and scope of the research is done by 
collecting the entire annual financial report (Annual Report) on 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during the 
period 2013 - 2015. The data was collected using purposive sampling 
technique. While the analysis in this study were performed using the SPSS 
statistical applications. Before testing the hypothesis, researchers will first 
test the classical assumption of normality test, multicollinearity, 
autocorrelation test and test heterokedastisitas. After that, researchers will 
test the hypothesis that consists of multiple linear regression, regression 
significance test (F test), correlation significance test (t test) and test the 
coefficient of determination (R2). The results showed a variable size, debt 
to assets ratio, capital intensity ratio positive and significant impact. While 
the variable return on assets and the independent commissioner and no 
significant negative impact on the effective tax rate. R2 values of 0.187, or 
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